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kupersembahkan tesis ini:
untuk Isteriku tercinta Erma Rahmawati
serta anakku Kharizmma Phrattamma Nloorfathw
Adhitamma Ginong Pratidina IMoorractimar
ayahku Sarta Sasmita
Ibuku Jasi (Icih)
adikku Taofik Hidayat, Robaah Nurdini dan Sobarin Sakur
teman-temanku Toto Ranta, Muhidin, Surya Prayitno,
Asep Suteja dan seluruh kerabat, teman dan famili lainnya.
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